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Robert Schumann (1 8 10- I 856)
Dichterliebe
Im wunderschdnen Monat Mai
Aus meinen Triinen spriessen
Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne
Wenn ich in deine Augen she
Ich will meine Seele tauchen
Im Rhein, im schdnen Strome
Ich grolle nicht
Und wtissten's die Blumen, die kleinen
Chris Johnstone, baritone
Das ist ein Fl6ten und Geigen
Hdr'ich das Liedchen klingen
Ein Ji.ingling liebt ein Mhdchen
Am leuchtenden Sommermorgen
Ich hab'im Traum geweinet
Allnlichtlich im Traume
Aus alten MZirchen winkt es
Die alten, b6sen Lieder
John Miller, baritone
Liederkreis
Heinrich Heine In der Fremde
Interunezzo
Waldesgespr?ich
Die Stille
Mondnacht
Schdne Fremde
Auf einer Burg
In der Fremde
Wehmut
Zwieltcht
Im Walde
Frtihlingsnacht
Joseph von Eichendorff
John Dooley, baritone
*Fortepiano built by Michael Walker in 1990 after an
instrument by Michael Rosenberger (Vienna), 1810.
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In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
**There wiII be a l]-minute intermission**
Der Nussbaum Julius Mosen
Erstes Grtin Justinus Kerner
Du bist wie eine Blume Heinric Heine
Meine Rose Nikolaus Lenaus
Mit Myrten und Rosen Heinrich Heine
Jamie Jordan, soprano
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